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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran 
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) dan cara memberian 
informasi prosedur kepada wajib pajak yang membayar secara mandiri di Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPPKAD) Kota Surakarta. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif, dengan 
menggunakan mengambilan data secara observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. Metode observasi dilakukan saat magang kerja, wawancara dilakukan 
dengan mewawancarai kepala subbidang perhitungan dan penetapan, pegawai 
bidang dafda dan dok, serta wajib pajak yang membayar secara mandiri, dan 
analisis dokumen dengan cara menganalisis Peraturan Walikota Surakarta Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
2012 tentang BPHTB. 
Penulis melakukanpenelitian ini karena melihat bahwa prosedur 
pembayaran bphtb dirasa kurang efisien sehingga wajib pajak harus kembali ke 
BPPKAD 2-3 kali. Dan cara pemberian informasi terkait prosedur juga kurang 
hingga para wajib pajak yang membayar pajak BPHTB secara mandiri menjadi 
kurang paham prosedur pembayaran BPHTB. Maka BPPKADKota Surakarta 
perlu memberikan informasi terkait prosedur pembayaran BPHTB secara cetak 
maupun di websiteagar dapat mempermudah dan mempercepat para wajib pajak 
yang membayar secara mandiri dalam pembayaran BPHTB. 
Prosedur yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan. Akan tetapi penyampaian informasi kepada wajib pajak secara cetak 
atau elektronik belum ada. Jadi penulis merekomendasikan agar pihak BPPKAD 
membuat informasi proses pembayaran bphtn berupa cetak atau 
elektronik(website). Dengan itu diharapkan proses pembayaran BPHTB lebih 
cepat karena wajib pajak yang membayar secara mandiri akan mengetahui 
dokumen pendukung apa yang perlu dikumpulkan sebelum ke customer service 
officer. 
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The purpose of this research is to know the procedure of payment of Tax of 
Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) and the way of giving 
procedure information to the taxpayers who pay independently at the Regional 
Financial and Asset Management Board (BPPKAD) Surakarta. 
In this study the author uses Descriptive method, by using data retrieval 
by observation, interview, and document analysis. The method of observation is 
done during the work apprenticeship, the interview is done by interviewing the 
head of the subdivision of calculation and determination, the dafda and dock 
officer, and the taxpayers who pay independently, and document analysis by 
analyzing Surakarta Mayor Regulation No. 1 of 2013 on Guideline for 
Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2012 on BPHTB. 
The authors do this research because it sees that bpdb payment 
procedures are considered less efficient so that taxpayers must return to BPPKAD 
2-3 times. And the procedure of providing information related to the procedure is 
also less until the taxpayers who pay tax BPHTB independently become less 
understood BPHTB payment procedures. So BPPKAD Kota Surakarta need to 
provide information related to payment procedure BPHTB in print or on the 
website in order to facilitate and accelerate the taxpayers who pay independently 
in the payment BPHTB. 
The procedures given are in accordance with Surakarta Mayor Regulation 
No. 1 of 2013 on Tax on Acquisition of Land and Building Rights. However, the 
delivery of information to taxpayers in print or electronic does not yet exist. So 
the authors recommend that the BPPKAD make information bphtn payment 
process in the form of print or electronic (website). With that expected BPHTB 
payment process faster because taxpayers who pay independently will know what 
supporting documents need to be collected prior to the customer service officer. 
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